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ABSTRAK 
Komunikasi interpersonal dalam profesi keperawatan merupakan faktor pendukung pelayanan 
keperawatan profesional yang dilaksanakan oleh perawat untuk membantu proses penyembuhan pasien. 
Tujuan penelitian ini mengetahui Gambaran Komunikasi Interpersonal antara Perawat dan Pasien di 
Instalasi Rawat Inap RSUD H. A. Sulthan Daeng Radja Kabupaten Bulukumba.  Penelitian ini merupakan 
penelitian observasional dengan desain deskriptif dan menggunakan pendekatan kuantitaif. Teknik 
penarikan sampel yang digunakan adalah teknik proporsional random sampling, dengan jumlah sampel 
sebesar 94 responden. Data  dianalisis secara  univariat dengan menggunakan SPSS untuk mengetahui 
distribusi frekuensi setiap dimensi variabel penelitian. Hasil penelitian menunjukan bahwa Gambaran 
Komunikasi Interpersonal antara Perawat dan Pasien di Instalasi Rawat Inap RSUD H. A. Sulthan Daeng 
Radja Kabupaten Bulukumba pada dimensi keterbukaan berada pada kategori baik sebesar 88,3%, pada 
dimensi empati berada pada kategori baik sebesar 51,1%, pada dimensi sikap mendukung berada pada 
kategori kurang baik sebesar 67%, pada dimensi sikap positif berada pada kategori baik sebesar 84%, pada 
dimensi keterbukaan berada pada kategori baik sebesar 86,2%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 
komunikasi interpersonal antara perawat dan pasien di Instalasi Rawat Inap RSUD H. Andi Sulthan Daeng 
Radja dikategorikan baik. Untuk meningkatkan komunikasi interpersonal antara Perawat dan Pasien 
sebaiknya pihak rumah sakit mengadakan pelatihan komunikasi efektif untuk seluruh Perawat. 
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